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называемые показателями Изобова, вычислены в работе [1]. В данной докладе для
любой системы A(·) ∈ Mn и каждого k = 1, n вычислена верхняя граница ∇k(A)
подвижности.
Скажем, что линеал N(·) решений системы (1) экспоненциально больше линеала
решений L(·) (далее будем обозначать N(·) ºe L(·)), если для любого ε > 0 найдется
такое Tε > 0, что при всех t > τ > Tε выполнено неравенство (‖x1(t)‖/‖x1(τ)‖) :
(‖x2(t)‖/‖x2(τ)‖) > exp{−ε t} для любых ненулевых решений x1(·) ∈ N(·) и x2(·) ∈
∈ L(·).
Будем говорить, что пара линеалов (L(·), N(·)) является экспоненциально регуляр-
ной, если угол ∠ (L(t), N(t)), t > 0, между этими линеалами имеет точный нулевой
характеристический показатель.
Скажем, что линеал N(·) решений системы (1) сильно экспоненциально больше
линеала решений L(·) (далее будем обозначать N(·) ≻e L(·)), если N(·) ºe L(·) и
пара (L(·), N(·)) является экспоненциально регулярной.
Старшим экспоненциальным показателем ∇
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где X
∣∣
L
(t, τ) — сужение оператора Коши X(t, τ) системы (1) на подпространство
L(τ).
Теорема. Пусть k — наименьшее число, больше или равное i, для которого
существует такое разбиение пространства XA решений системы (1) XA = L(·)⊕
⊕N(·), что N(·) ≻e L(·) и dimL = k. Тогда показатель ∇i(A) совпадает со стар-
шим экспоненциальным показателем ∇
∣∣
L
(A) линеала L(·).
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Для заданного n ∈ N обозначим через Mn множество линейных систем
x˙ = A(t)x, x ∈ Rn, t ∈ R+ = [0,∞),
каждую из которых отождествим с ее непрерывной (не обязательно ограниченной)
функцией A : R+ → End Rn. Обозначим через S(A) и S∗(A) множества всех и всех
ненулевых решений системы A соответственно и положим S =
⋃
A∈Mn S(A) и S∗ =
=
⋃
A∈Mn S∗(A).
Определение 1 [1, 2]. Под показателем Перрона π : S → R будем понимать функ-
цию π(x) = limt→∞ t
−1 ln ‖x(t)‖, x ∈ S∗, π(0) = −∞. Показателем Перрона систе-
мы A ∈ Mn назовем сужение πA этой функции на пространство S(A), а его главным
значением на L ⊂ Rn — величину ΠL = sup{πA(x) | x(0) ∈ L}.
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Определение 2. Значение α показателя Перрона πA системы A ∈ Mn, при-
нимаемое на решениях, начальные значения которых образуют подмножество N =
=
(
π−1A (α)
)
(0) в пространстве Rn со стандартной мерой, называется метрически ти-
пичным (существенным), если подмножество N имеет полную меру (содержит под-
множество положительной меры).
Понятия метрической типичности и существенности значения α показателя πA
распространяются со всего пространства Rn на любое его нетривиальное (т. е. от-
личное от одномерной прямой, проходящей через точку 0 ∈ Rn) аффинное подпро-
странство L заменой в определении 2 множеств Rn и N на их пересечения с L.
Определение 3. Скажем, что показатель πA системы A ∈ Mn обладает свой-
ством:
а) главной метрической типичности (существенности), если его главное значе-
ние на каждом нетривиальном аффинном подпространстве метрически типично (су-
щественно).
б) полной метрической несущественности, если любое его значение на каждом
нетривиальном аффинном подпространстве метрически не существенно.
Известно [1, 2], что показатель πA любой ограниченной системы A ∈ M
n обладает
свойством главной метрической типичности (а значит, и существенности). Однако для
неограниченных систем это уже не так, о чем говорит следующая
Теорема 1 [3]. Для любого n > 2 существует такая (неограниченная) беско-
нечно гладкая система A ∈ Mn, что показатель πA обладает свойством полной
метрической несущественности.
Несмотря на это, существует довольно широкий класс неограниченных систем,
показатели которых сохраняют свойство даже главной метрической типичности.
Определение 4. Во множестве Mn выделим подмножество Pn систем A степен-
ного роста, т. е. удовлетворяющих хотя бы для одного k ∈ N условию ‖A(t)‖ = O(tk)
при t→∞.
Теорема 2. Для любого n > 2 показатель πA всякой системы A ∈ Pn обладает
свойством главной аффинной метрической типичности.
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Рассматривается дифференциальное уравнение
y′′ = α0p(t)|y|
σ0 |y′|σ1f(y, y′), (1)
